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Semakin majunya teknologi jaringan saat ini, membuat para pengguna sangat tergantung pada teknologi ini.  Sebagai teknologi yang mampu mempermudah dan mengefisienkan kinerja, penggunaan teknologi jaringan komputer perlu ditingkatkan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi jaringan maka diperlukannya sebuah media untuk menjaga agar jaringan tersebut tetap terjamin keamanan khususnya data yang tersimpan didalamnya. 
Penggunaan IIS Server pada saat ini sangat luas hampir dua pertiga server yang ada di dunia ini menggunakan teknologi IIS. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat sebuah media yang mampu memonitor sistem keamanan yang ada pada server tersebut agar data-data yang terdapat di dalamnya dapat terjamin keamananya.
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